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de Briot et Bouquet, mais la proposition elle-mcme n'en subsiste pas moins, comme
je vions do le montrer, si l'on precise bien l'enonce. Prenons, en le simplifiant, un
exemple cite par M. Fuchs: Soit l'equation
dx
dont l'integralo generate est visiblement
log x + C'
C etant une constante arbitraire. Soit x0 =j£ 0 ; lorsque x part du |voisinage de x0
et y revient apres avoir tourne un tres grand nombre de fois autour de l'origine,
une integrals quelconque y a une valeur de plus en plus petite, mais il est bien
clair que l'on ne peut pas dire qu'on a la une integrate s'annulant pour x = x0, au
sens que nous avons sp6cifi6 plus haut.
II semble done bien que des 1893 la question etait epuisee.
J'ajoute seulement une remarque relative a la premiere partie du
theoreme. La demonstration de Cauchy montre, avec les notations
usuelles, que l'integrale holomorphe a au moins comme rayon de
convergence 1'expression
a(l_e-^);
j'ai montr6 (Btdletin des Sciences Matjiematiques, 1888, et Traite
d1 Analyse, tome n, p. 313) que ce rayon est au moins la plus petite
des deux quantites
a et -—.if
J'en ai donne une seconde demonstration dans le tome m de mon
Traite (p. 90, en note).
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Let o- (N) denote the sum of the sub-factors of N (including 1, but
excluding N). It was found that, with most numbers, a"N = 1,
when the operation (<r) is repeated often enough. There is a small
class for which <r"N = P (a perfect number), and then repeats;
another small class for which <r"N = A, <r"*lN = B, where A, B &re
amicable numbers, and then repeats (.4, B alternately); another
small class for which (even when N is small, < 1000) <r"N increases
beyond the practical power of calculation.
